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ESPOLI DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 
PROCEDENTS DE LA PEDRERA DE LES 
OBRES DEL PORT DE TARRAGONA AL 
LLARG DEL SEGLE XIX
Montse Gisbert Bel
RESUM
L’any 1776, un grup de tarragonins desitjosos de reactivar la ciutat de Tarragona, dirigiren al rei 
Carles III un projecte de reconstrucció del port. Després d’un llarg litigi amb les localitats veïnes, 
les obres s’iniciaven el 1790. El projecte requeria enormes quantitats de pedra, per això la pedrera 
del Miracle i terrenys propers, foren els primers espais a explotar. Paral·lelament es va destruir 
una part molt important del sector sud-oriental de l’antiga ciutat romana. Sense mesura, presi-
diaris i jornalers establiren un mercat de materials arqueològics. La creació de les “Comissions 
de Monuments” i la “Societat Arqueològica Tarraconense” el 1844, ajudaren a frenar tot aquest 
espoli i obriren camí vers la conservació, protecció i investigació del patrimoni.
ABSTRACT
The mining in the Milagro’s quarry, in the nineteenth century, aimed to supply the construction of 
Tarragona’s new port. The quarrying destroyed a huge part of the south-western suburb of the ancient 
Roman city. Convicts and construction workers destroyed those ancient structures and then they set 
up an archeological objects market. Personalities such as Francesc Albiñana or Hernández Sanahuja, 
the founding of “Monument’s Comissions” and the “Archaeological Society Tarraconense” in 1844 
helped to stop the spoliation and clearing the way for the preservation, protection and research on the 
cultural heritage.
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Introducció
La construcció del port i l’ampliació de la ciutat de Tarragona a principis 
del segle XIX posaren al descobert tot un conjunt de materials arqueològics que 
havien format part de l’antiga ciutat romana de Tàrraco. Molts d’aquells foren 
destruïts o venuts. Altres passaren a formar part de col·leccions arqueològiques 
que avui son incloses en el fons del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
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El present article pretén descobrir com es desenvoluparen aquells episodis 
d’espoli, efectuats al mateix temps que la pedrera era explotada. En paral·lel, es 
presentaran les iniciatives amb les que un grup de persones recopilaren, protegi-
ren i estudiaren les peces recollides i les figures protectores de caràcter legislatiu 
o administratiu que sorgiren.
El cas estudiat s’emmarca en una època de forts canvis socials, polítics i 
econòmics, que afectaren i canviaren considerablement el pensament popular. 
La creació de la Comissió de Monuments, seguida de la Societat Arqueològica 
Tarraconense, i una mica més tard, la inauguració d’una exposició referent a 
l’Acadèmia de Belles Arts i una altra al Museu d’Antiguitats, suposà un gran 
canvi. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, representà, en aquest 
context, la culminació d’aquest llarg camí amb un objectiu molt clar: la recu-
peració del conjunt de peces que havien estat extraviades, robades i venudes, 
apartades del seu context original. Aquests fets no esdevingueren un cas aïllat 
per a la ciutat de Tarragona; en aquelles mateixes dates, altres ciutats passaren 
per circumstàncies similars.
Els primers estudis (anteriors al segle XIX)
El Port de Tarragona i les activitats que li eren associades han estat presents 
en els escrits de molts autors clàssics. Aquestes referències sumades als estudis 
dels segles passats, les excavacions arqueològiques i investigacions més actuals, 
clarifiquen molts dubtes referents al traçat que deixaren els romans en el subsòl 
de la ciutat actual. Alguns dels estudis referents al passat antic de Tàrraco foren 
els de Misser Joan de Cessé (†1546)1, Misser Lluís Pons d’Icart (†1578), autor 
del Libro de las grandezas de Tarragona o l’aquebisbe Antoni Agustí Albanell 
(†1586), autor de Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades. 
Sobre aquest darrer, cal destacar la seva competència intel·lectual i el seu 
ímpetu pel col·leccionisme d’inscripcions, monedes i escultures. Les seves col-
leccions foren exposades a un hort de la seva propietat; alguns han considerat la 
mostra com el primer museu arqueològic de Tarragona. Les pintures d’Anton 
Van den Wyngaerde (†1571) també esdevingueren un referent. 
Del segle XVII sols podem destacar a Josep Blanch (†1672), de fet seria a 
partir d’un segle després quan es revitalitzaria l’interès per l’antiguitat. Per això 
mateix es coneixen força obres i autors. Cal citar el conjunt d’inventaris de Josep 
Boy i Joan Grüll (†1713) o els de Carles Boni i Serra (†1773). Boni i Serra fou 
l’autor de Epítome Historial i d’un interessant informe sobre el Castell de Pilats, 
1. Veure Arco, L. del: “Micer Juan de Cessé, precursor de los arqueólogos e historia-
dores tarraconenses”, Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 67, 1915, p. 263-280. 
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publicat el 1754. Ramon de Foguet (†1794)2 destacà com a col·leccionista de 
llibres i peces arqueològiques i pel seu exercici com a guia i informador de tot 
un seguit de viatgers que arribaven a Tarragona, atrets pel seu magnànim pas-
sat romà. Alguns d’aquets viatgers foren: Josep Finestres (†1777), qui publicà 
Sylloge inscriptionum romanorum quae in principatu Catalauniae vel exstant vel 
aliquando exstiterunt, Enrique Florez (†1773), conegut per La España Sagrada o 
Antoni Ponz (†1792), autor de Viage de España.
Carlos González de Posada (†1831), seguint els treballs de Foguet, redactà una 
classificació de segells trobats a Tarragona. També col·laborà amb Jaime Villanueva 
(†1824) amb Viage literario a las iglesias de España, vol. XX i Alexandre Laborde 
(†1842) amb Voyage pintoresque et historique de l’Espagne. Finalment, destacar a 
Francesc Bonifàs (†1806), Joan Antoni Rovira (†1805) i Fèlix Torres (†1847).
Gairebé totes les obres de caràcter arqueològic escrites al segle XVIII, i també 
anteriors, es limitaven a relacions de ruïnes, escultures, inscripcions i objectes 
antics existents a una ciutat o regió. Però fou a partir d’aquest segle quan, en 
zones com les de València o Andalusia, començaren a tenir lloc algunes excava-
cions o treballs de camp3, impulsats pels cercles del degà Manuel Martí i l’Aca-
dèmia de Belles Arts de Sevilla4. 
L’actitud favorable del Marqués de la Ensenada, mentre era ministre de Ferran 
VI, vers la història i l’arqueologia afavoriren aquestes primeres iniciatives. L’any 
1750, per exemple, s’encarregà a l’enginyer i arquitecte Sebastián de Feringán 
Cortés, la construcció d’un nou arsenal a Cartagena. Al poc de començar les 
obres començaren a aparèixer diverses restes arqueològiques. El descobriment 
fou notificat per Ascensio de Morales (†1760), un dels comissionats del pare 
Andrés Marcos Burriel (†1762), a Representación o informe sobre las antigüedades 
de Cartagena, editat el 17515. 
2. Fou canonge de Tarragona, amb la dignitat d’ardiaca de Vila-seca, arxiver de la 
catedral i vicari general en diverses ocasions. Dirigí diverses excavacions i recollí un bon 
nombre de monedes i medalles. Aquesta col·lecció junt a 8.000 volums fou llegada al Con-
vent de Sant Francesc, amb l’objectiu de que fos accessible al lector interessat. Destaca l’obra 
Disertación sobre los tiestos y barros antiguos de Tarragona. 
3. Alguns d’aquells estudis es conserven a la Reial Acadèmia de la Història o a l’Arxiu 
Històric Nacional.
4. Mora, G.: La arqueología clásica española en el siglo XVIII, Madrid, Ediciones 
Polifemo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 
Departamento de Historia Antigua y Arqueologia, 1998, p. 91.
5. Bethéncourt Massieu, A.: “El marqués de la Ensenada y la arqueología. Hallaz-
gos romanos en las obras de cimentación del arsenal de Cartagena (1750-1752)”, Boletín del 
seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 29, 1963, p. 75.
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A conseqüència, el 8 d’abril de 1752 Ensenada envià unes instruccions, cur-
sades com a Reial Ordre, a l’Intendent de Marina del Departament de Cartage-
na, Francisco Barrero Peláez. En aquestes instruccions mostrava la preocupació 
pels objectes arqueològics trobats a les obres, ordenava a l’intendent la recupera-
ció de les peces que havien aparegut i explicava com recuperar, tractar i embalar 
els materials per enviar-los a l’Acadèmia de la Història a Madrid6. 
Aquesta mateixa instrucció, fou transmesa a tots aquells ports que al tro-
bar-se en obres estaven posant al descobert les restes dels pobles predecessors7. 
Un dels encarregats de reconèixer i documentar els materials que sortien fou 
Luis José Velázquez de Velasco, II marquès de Valdeflores (†1772). Així ho 
establí la Reial Ordre de 2 de novembre de 1752, a fi de averiguar y recono-
cer las Antigüedades de España, i se l’autoritzava a examinar, copiar y recoger de 
los Archivos, Bibliotecas, Gabinetes y demás parajes públicos, o privados, todos los 
antiguos Monumentos de la Nación Española, que pudiesen ser de algún uso para 
su Historia8-9. Aquesta ordre esperonà les activitats arqueològiques locals, i en 
aquest sentit, l’interès per l’antiguitat i el seu llegat prengué molta força. 
D’aquesta manera, els primers anys del segle XIX foren crucials. El conjunt 
de normatives que el rei Carles IV decretà el 1803, considerades com el primer 
intent d’institucionalitzar la conservació dels monuments10, obririen un nou 
camí. En aquest, l’Acadèmia de la Història adquirí molta importància, sobretot 
pel seu paper en la inspecció de totes les antiguitats existents i conegudes al 
regne. Els estudis històrics i arqueològics augmentaren de forma considerable 
i també l’afany pel col·leccionisme de materials arqueològics. En aquesta nova 
etapa personalitats com Francesc Albiñana i Bonaventura Hernández Sanahuja, 
tingueren un paper molt destacat.
6. Yanez Vega, A; Lavin Bendonces, A.C.: “La legislación española en materia de 
Arqueología hasta 1912: análisis y evolución en su contexto”, Patrimonio Cultural y Derecho, 
3, 1999, p. 126.
7. Bethéncourt Massieu, A.: “El marqués de la Ensenada y la arqueología. Hallaz-
gos romanos en las obras de cimentación del arsenal de Cartagena (1750-1752)”, Boletín del 
seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 29, 1963, p. 73-87.
8. Cebrián Fernández, R.; Salamanqués Pérez, V.; Sánchéz Medina, E.: “La 
documentación sobre las memorias del viaje del Marqués de Valdeflores por España”, SPAL: 
Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla, 14, 2005, p. 12.
9. El volum 1 de les memòries del seu viatge es conserva en el lligall 9/7018 de la 
Biblioteca de la Reial Acadèmia de la Història. 
10. Veure Maier Allende, J.: Comisión de antigüedades de la Real Academia de la 
Historia. Documentación General catálogo e índices, Madrid, Real Academia de la Historia, 
2002.
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Tarragona i el port
Els orígens de l’enclavament romà els trobem en dates de la II Guerra Púni-
ca (218-201 aC.), quan els romans decidiren erigir un campament militar. En 
pocs anys i molts esforços, aquell petit acantonament es convertí en la magnàni-
ma ciutat de Tàrraco, constituïda junt a un complex sistema de transports. Amb 
un entorn òptim, la ciutat va créixer en població i infraestructures i es convertí 
en una destacada base econòmica, social, política i cultural. Amb el pas dels 
segles, el municipi s’impregnà de les empremtes que altres pobles hi deixaren. 
Al segle XVIII Tarragona era una ciutat que necessitava ressorgir. Els seus 
habitants apostaven per la reconstrucció del port i la dinamització de la zona 
adjacent com a element impulsor. Els veïns creien que aquesta seria la millor via 
per fer front a l’enorme competència comercial de les localitats veïnes de Salou 
i Reus. Però la falta de diners i el baix desenvolupament industrial i comercial 
jugaven en contra. 
Per això, el procés s’inicià amb la reclamació, per part del consistori, dels 
privilegis que, referents al port i tràfic comercial, la ciutat havia perdut feia 
anys. Altres iniciatives de recaptació foren la venda de terrenys, títols nobiliaris, 
rifes i la imposició de nous arbitris sobre la sal, la carn i el peix fresc. Tot aquest 
moviment econòmic perseguia l’objectiu de reunir la quantitat de 13.710 pesos 
a l’any11. El 1790 s’arribà a aquesta quantitat i de seguida es decretà l’inici de 
les obres portuàries. 
El capità Apodaca fou l’encarregat de redactar el projecte d’obra. La seva propos-
ta es basava en l’aprofitament de les restes portuàries romanes i medievals (fig. 1). 
Reclamava la reparació de l’escullera i l’espigó. Els treballs proposats requerien una 
enorme quantitat de pedra, per això en un primer moment se serviren de la imme-
diata pedrera del Miracle. La proximitat afavorí el transport dels materials i abaratí 
costos. No obstant, el problema econòmic persistí al llarg de totes les obres, com 
queda palès als llibres d’Actes de la Junta d’Obres, conservats a l’Arxiu del Port de 
Tarragona. La carència monetària obrí diferents plantejaments a l’hora d’executar 
les obres. Fou sota aquest context quan es valorà la possibilitat d’utilitzar presidiaris 
com a mà d’obra, pràcticament principal. Sense dir res al consistori12, el capità Apo-
daca, es dirigí al rei per fer-ne petició. El monarca aprovà la demanda amb l’emissió 
d’una Reial Ordre el 1792 que dotava a les obres del port d’un grup de presoners 
naturals de Cartagena, reclusos sota pena comú.
11. Navarro Miralles, Ll.: “Tarragona en 1715-18, posibilidades para una evolu-
ción económica”, Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, Diputació de 
Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1984, p. 703.
12. Sánchez Real, J.: Puerto de Tarragona. Acontecimientos notables en su construcción 
(1802-1829), Tarragona, Autoridad Portuaria de Tarragona, 1995, p. 139.
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Poc a poc el grup augmentà i a la ciutat arribaren presos de Granada, Bar-
celona, Saragossa, Valladolid, Alcalà, València, Sevilla o Ceuta, entre altres. Les 
quadres del Castell del Patriarca foren el lloc escollit per acollir als primers pre-
soners. Passats uns anys, el Penal del Miracle, el Penal de la Pedrera o, inclús, 
l’església del Convent de Sant Francesc13 foren els emplaçaments seleccionats 
per al confinament.
Dotades les obres portuàries de l’equip suficient, l’organització dels tre-
balls tant a la zona portuària com a la pedrera van venir de bracet. Els tre-
balls a la pedrera tenien l’objectiu principal d’extreure pedra, no obstant també 
s’instal·laren en certs moments alguns tallers relacionats. Per extreure la pedra 
es rebaixava la capa superior del terreny, amb la intenció de deixar la roca a vista 
i poder-li introduir les barrinades que pertoquessin (fig. 2). Aviat, les primeres 
hectàrees que s’hi destinaren foren insuficients, per això es va haver d’ampliar 
el perímetre. Això suposà noves inversions. La Junta d’Obres del Port va haver 
d’adquirir diversos terrenys (fig. 3), entre els que es destaca l’antic Convent dels 
pares Caputxins14.
A mesura que l’explotació avançava, es destruïa el sector identificat com el 
sector sud-oriental de l’antiga ciutat romana de Tàrraco. Paral·lelament a la 
destrucció, es robaven i venien els materials que, curiosos o no, semblaven ser 
tresors enterrats. D’aquesta forma es constituí un mercat en el que presidiaris i 
peons lliures oferien els objectes descoberts als millors postors15. Per una altra 
banda, també s’ha de dir que molts materials anaren a parar al fons marí com a 
elements estructurals de la nova obra. En definitiva, tal i com comentà Magri-
ñá16, no se salvà ni un 10% de tot el material trobat. 
Tot aquest moviment de terres i interessos feu que poc a poc s’anessin for-
malitzant diferents col·leccions. Algunes, fins hi tot, foren ben conegudes a 
l’època, doncs l’interès per les antiguitats i el passat gloriós del municipi, com 
s’ha fet esmena anteriorment, estava en alça. 
En paral·lel a aquest context, però, esclatava la guerra amb els francesos 
(1808 – 1814) i les obres del port i l’explotació de la pedrera adjacent quedaven 
aturades. Aquest conflicte ocasionà molta mort, fam i malestar social, entre al-
13. Veure Gisbert Bel, M.: Els presos i el port de Tarragona. Història de 92 anys de 
treballs forçats (1792-1884), Tarragona, Cossetània, 2012.
14. APT. Fons Junta d’Obres del Port. 3.2. Terrenos. 158.
15. Veure Massó Carballido, J.: “Bonaventura Hernández Sanahuja i l’arqueologia 
urbana de Tarragona”, Homenatge a Bonaventura Hernández Sanahuja: un home per a la 
història. Tarragona, Museu Nacional Arqueològic, 1992, p. 40-55.
16. Magriñá, A.: Tarragona en el siglo XIX, Tarragona, Establecimiento Tipográfico 
de Hered. de J. A. Nelo, 1991, p. 108.
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tres contratemps, com la destrucció del patrimoni. Moltes col·leccions com les 
de monedes i ceràmiques de Ramon Foguet, les monedes de l’arquitecte Joan 
Antoni Rovira o les ceràmiques documentades per Benito González de Posada17 
es van perdre, així com molts llibres, estudis inèdits i apunts. Alguns edificis 
quedaren totalment destrossats o greument afectats. 
La guerra, les obres a la zona portuària de Tarragona i l’afany indiscutible 
de molts en vendre i col·leccionar, deixà un clar retrat de l’època. En referència, 
Hernández Sanahuja exposava que en época que se tenía en el mayor abandono, 
mutilasen echándose al mar los restos escultóricos, arqueológicos, y epigráficos más 
importantes para las artes y la historia de esta ciudad y aun de la España entera, 
sin existir en las obras funcionario alguno oficial que vigilara, vendiéndose objetos 
más preciosos a los extranjeros ó al que más los pagaba, con notable escándalo de las 
personas inteligentes de esta ciudad, que en vano se lamentaban de este incalificable 
descuido18. 
Explotació de la pedrera i salvaguarda patrimonial
A partir de 1836, les lleis desamortitzadores plantejaren, de nou, el problema 
de la conservació i protecció del patrimoni històric afectat. Tarragona s’hi veia 
totalment involucrada, no sols pels monuments que els romans havien deixat 
ben a vista sinó per les noves restes arqueològiques que brollaven a superfície 
a mesura que nous terrenys s’afegien al sac dels destinats a pedrera de les obres 
portuàries. Una primera manera de controlar i conèixer els materials arque-
ològics que peons i presoners destapaven es delimità a la mera vigilància dels 
treballs. 
D’aquesta manera es recopilaren moltes peces i s’evità que moltes d’elles 
sortissin de la ciutat. En paral·lel, s’organitzà una exposició oberta a tothom 
a l’Acadèmia de Dibuix, creada per la Societat d’Amics del País, depenent 
d’aquesta i de l’Ajuntament. Bonaventura Hernández Sanahuja, com a perso-
nalitat involucrada ho exposava de la següent manera: Después de cincuenta años 
de comenzada la explotación, algunos curiosos ilustrados se dedicaron a recoger pocos 
de estos restos para conservarlos en sus casas, pero sin plan premeditado. Esta cir-
cunstancia dio motivo a la Sociedad de Amigos del País a pensar en la formación 
de un nuevo museo arqueológico, haciendo la moción uno de sus dignos miembros, 
Don. Vicente Roig […]. Aprobado el proyecto, se acordó que se organizara el museo 
17. VVAA: Tarraco. Capitale de l’Hispania Citerior, Graulhet, Escourbiac, 2006, p. 16.
18. AHDT. Fons Diputació. Negociat: Instrucció Pública. Caixa 1881-1894. Títol: 
“1892 relativo al legado de D. Buenaventura Hernández Director del Museo Arqueológico 
y adquisición del Monetario demás objetos de su pertenencia”. Sig. 86.7.
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en el mismo local del edificio del Pallol […] Resolviendo que cada miembro de la 
Junta llevase al local los objetos arqueológicos que poseyera, encontrados y recogidos 
en varios puntos de la ciudad, […] y así pudo desde luego constituirse un pequeño 
pero interesante museo19.
Bertomeu Soler, com a membre de la Junta d’Obres del Port, va tenir un 
paper essencial. S’encarregà de recollir, dibuixar i descriure tot el conjunt de pe-
ces arqueològiques que s’anaven descobrint20. Domènech Sala també hi va col-
laborar; sobretot destacà per la seva intervenció en l’extracció del mosaic de Ba-
cus. Així mateix, el conegut professor i escultor de l’Acadèmia de Belles Arts, 
Vicenç Roig (Vicentó) també va intervenir en l’extracció d’algunes estàtues. 
L’any 1844, Joan Francesc Albiñana i de Borràs21 (†1862), de professió 
notari i aficionat a l’arqueologia i el treball històric, junt a l’advocat Josep Ma-
ria de Torres i Sedó (†1874), Joaquim Benet, Bartomeu Ribas i Josep Soler, 
fundaren el 1844 la Societat Arqueològica Tarraconense (a partir de 1914, s’hi 
afegí el títol de Reial). El mateix any també es constituí la Comissió de Mo-
numents Històrics i Artístics de la Província de Tarragona22, grups que en un 
principi agruparen les seves pròpies col·leccions. Un any després, Bonaventura 
Hernández Sanahuja es constituïa membre i era nomenat soci de mèrit de la 
Societat Econòmica d’Amics del País. 
Ben aviat, ambdues institucions treballaren de forma conjunta en algunes 
iniciatives. El mateix 1845, la Comissió Central va demanar a la Comissió 
de Monuments de Tarragona un informe sobre els monuments artístics de la 
província i fou la Societat qui el redactà. També per aquelles dates, la Societat 
Arqueològica aconseguí ser admesa a la comissió de control de les excavaci-
19. ARSAT, Carpeta B, Núm. 21, B. Hernández Sanahuja, Capítulo preliminar, Ex-
cavaciones de Tarragona,1884, p. 15-16.
20. Sada Castillo, P.; Massó Carballido, J.: “El Museo Arqueológico de Tarrago-
na. Un siglo y medio de historia”, La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco 
institucional de la arqueología en España, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones cien-
tíficas, Centro de Estudios Históricos, Universidad de Málaga, 1997, p. 150.
21. En aquesta època Francesc Albiñana es relacionà amb personalitats destacades com 
Modesto Lafuente, Pascual Madoz, Manuel Milà i Fontanals, entre d’altres. Així mateix, 
esmentar que arribà a ser soci de la Reial Acadèmia de la Història i també va pertànyer a la 
Reial Acadèmia de les Bones Lletres i a la Societat Filatèlica de Barcelona.
22. La documentació expedida per dita comissió es troba a l’AHPT, en el Fons de la 
Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Tarragona. Hi ha també 
informació específica de la temàtica que ens ocupa: “Inventari del material existent a l’Arxiu 
de la Societat Arqueològica de Tarragona. Relació inventari de l’extingida comissió de mo-
numents”. Dates 1937-1940, Sig. 22, caixa 7, o en el Llibre d’Actes de la comissió entre els 
anys 1844 i 1870, Sig. 1, Caixa 1. 
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ons de la pedrera del port. Al capdavant de dita comissió s’hi disposà Ivo de 
la Cortina i Roperto, Secretari del Govern Civil, membre de la comissió de 
Monuments de Tarragona i soci de mèrit de la Societat Arqueològica. Cal es-
mentar, a més, que havia intervingut en les excavacions a Itàlica (Santiponce, 
Sevilla) i per la que també va haver d’impulsar diferents accions de salvaguarda 
patrimonial.
Una de les troballes singulars del 1845 fou el mosaic de la Medusa (fig. 4). 
Com a primera iniciativa, abans d’extreure el mosaic, s’hi construí una caseta 
provisional a sobre per protegir-lo. La Junta Protectora de les Obres del Port 
en tot moment facilità les tasques en matèria de protecció i conservació. 
La Gaceta de Madrid feia manifest la notícia de tan gran descobriment: […] 
nada hay comparable al hermoso mosaico que acaba de descubrirse cerca de la can-
tera del puerto, obra tan completa y perfectamente acabada. […] Prescindiendo 
de la magnificencia de dicho mosaico, que tendrá a lo menos diez y nueve palmos 
de longitud y nueve de latitud, lo que arrebata la admiración de los inteligentes 
es el finísimo gusto y exquisita delicadeza con que está trabajada dicha obra, y de 
otra parte tan bien conservado y con unos coloridos tan vivos. […] Componen 
dicho monumento artístico dos cuadros de una dimensión más que regular, con 
otro […], adornados con siete órdenes de orlas de un gusto y trabajo el más deli-
cado, representando en el centro una cabeza de Medusa, la que está perfectamente 
conservada23.
Un nou període de compravenda de materials arqueològics adquiria im-
portància; aquest cop, però amb la principal intenció de recuperar totes aque-
lles peces que procedents de la zona de pedrera havien estat extraviades. Peces 
ceràmiques, monedes, anells, objectes de vidre, bronze, escultures, etc, foren 
recuperades gràcies a les aportacions de particulars o diner públic24. De no ser 
així el objeto de referencia hubiese sido guardado por alguno de los obreros que 
trabajan en los desmontes de la ciudad para venderlo á personas extrañas a Tarra-
gona, que acaso lo hubieran enagenado fuera de ella 25. Molts materials es recu-
peraren però el seu context, ubicació original i forma en que s’havia produït la 
23. Gaceta de Madrid, núm. 3866, martes 15 de abril de 1845, p. 1.
24. Diario de Tarragona, 24 d’abril de 1877, p. 2: Para el Museo Arqueológico de esta 
provincia se aprueba el presupuesto especial presentado por su Jefe Director y comprende la gra-
tificación de 150 pesetas á un portero y 850 para compra de monedas y objetos arqueológicos, 
libros, formación de catálogos reparos y conservación, etc. Total. 1.000’00.
25. Hernández Sanahuja, B.; Arco y Molinero, A.: Catálogo del Museo Arqueoló-
gico de Tarragona con la clasificación hecha por D. Bonaventura Hernández Sanahuja, 1894, 
p. 194.
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seva descoberta van quedar perduts per sempre. Poc a poc, però, les iniciatives 
vers la protecció patrimonial continuaren i es consolidaren26.
Vers el març de 1850 va tenir lloc, entre altres27, la descoberta del tant polè-
mic sepulcre egipci28, fet que portà a Hernández Sanahuja a difondre l’informe 
“Descripción razonada del sepulcro egipcio encontrado en Tarragona en mar-
zo de 1850” a diferents acadèmies espanyoles i europees. L’informe li va valer 
l’ingrès al cos de membres de la Reial Acadèmia de la Història i ser nomenat 
Inspector d’Antiguitats de Catalunya i València. Anys després quedà demostra-
da la falsedat del sarcòfag i peces egípcies, qüestionades des de l’Acadèmia de la 
Història i l’estranger29. El 1885, per exemple, la Reial Acadèmia va suspendre la 
reproducció de les làmines que es feien en referència.
Enmig de l’enrenou ocasionat per la descoberta dels suposats materials egip-
cis, Hernández Sanahuja, va ser nomenat responsable del Museu Arqueològic, 
seu en la que s’hi destinarien tots els objectes que es trobessin a les excavacions 
de la pedrera de les obres del port, tal i com va ser ordenat per Reial Ordre el 
1852. Al mateix temps la Reial Acadèmia de la Història aconseguí del Ministeri 
de Gràcia i Justícia fons per a l’excavació de la pedrera (fig 5).
Per aquelles dates el museu es va veure obligat a canviar de dependències i 
passà a ocupar part de l’antic Convent de Sant Domènec ubicat a la Plaça del 
26. Hernández Sanahuja, escrivia en un dels seus manuscrits: Además se recogieron 
varias medallas que fueron ávidamente compradas á los peones á precios sumamente altos por los 
aficionados, por los viajeros que sin cesar visitan esta ciudad y por las personas encargadas de otros 
puntos sin contar con las que se quedaron los dueños de los edificios como propiedad particular, 
y lo mismo sucedió con las lamparillas y otros objetos bien conservados de bronce, barro ó marfil 
que salieron en todos aquellos terrenos. Massó Carballido, J.: “Un informe de Bonaventura 
Hernández Sanahuja a la Real Academia de la Historia sobre excavacions i troballes arqueo-
lògiques a Tarragona (1859)”, Butlletí Arqueològic, 23, Tarragona, Reial Societat Arqueolò-
gica Tarraconense, 2001, p. 355.
27. El Diario de Tarragona, cada cert temps publicava un opuscle amb referències a les 
troballes. Alguns exemples són els següents: 27/07/1861, p. 1, ens parla de la troballa de no-
ves habitacions romanes a la pedrera, també d’una ara votiva, entre altres. I indica que amb 
tants nous ingresos será preciso pronto pensar en su ensanche, pues para que quepan actualmente, 
es necesario aglomerarlos unos encima de otros. Un altre exemple és del dia 25/2/1863 p. 1, i 
ens parla d’un mosaic romà trobat a la pedrera i les seves característiques principals. 
28. Hernández Sanahuja, B.: Resumen Histórico-Crítico de la ciudad de Tarragona. 
Desde su fundación hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro 
egipcio descubierto en 9 de marzo de 1850, Imprenta de José Antonio Nelo, 1855. També 
trobem referències a: Marcos, C.; Pons, E.: “Sobre falsificaciones egipcias de Tarragona a 
mediados del siglo XIX”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional XIV, 1996, p. 157-177. I 
un altre article a destacar: “L’aparició del sepulcre egipci de Tarragona”, El Punt, 8 de juny 
de 1999, de Jaume Massó.
29. Diario Mercantil de Avisos y Noticias, 18 de mayo de 1859, p. 5.
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Pallol. Malgrat diversos inconvenients, la institució hi va romandre 100 anys. 
Com a director del Museu, Hernández ordenà i inventarià totes aquelles peces 
que hi ingressaven. També es relacionà amb personalitats científiques estatals i 
estrangeres que afavoriren el seu recorregut professional. 
A mitjans de 1851, Antonio Delgado, com antiquari de la Reial Acadèmia 
de la Història, fou enviat a Tarragona per Reial Ordre, a fi de conèixer i fer 
inventari de les antiguitats descobertes al municipi30. Se li encarregà que en-
gegués las exploraciones científicas necesarias para ilustrar tan notable descubri-
miento, completarle con el de cualquiera otros restos de su especie que se encontrasen 
en dicho terreno y salvarlos de la destrucción que pudieran sufrir en otro caso, en 
perjuicio de la ciencia31. Y que […] bajo ningún concepto se proceda a trabajos de 
desmonte ni otros cualquiera de su especie en la cantera […], sin que antes se hayan 
practicado los reconocimientos o exploraciones científicas encargadas al Gobernador 
y comisionados designados por la Academia, y salvados todos los restos arqueológicos 
que pudiera haber en el terreno; en el concepto de que si por razones poderosas de 
conveniencia pública fuera también urgente emprender las obras de desmonte o 
explanación u otras de su especie, para los trabajos del puerto, no parece que haya 
inconveniente32.
Un altre document, reservat al fons de l’Arxiu Nacional de Madrid fa refe-
rència a la necessitat establerta per part de l’Acadèmia de la Historia de preservar 
totes aquelles restes arqueològiques que anaven apareixent. L’extracció dels nous 
materials no es portaria mai més a terme sense la supervisió del governador de la 
província i els comissionats de l’Acadèmia de la Història assignats. En cas de no 
ser-hi presents, el desmunt33 de la pedrera podria quedar paralitzat. Aquesta dar-
rera decisió no agradà massa, i de seguida el negociat va posicionar-se en contra, 
tot i ser conscient del problema que suposava l’extracció de pedra entremesclada 
amb paraments romans. 
30. AUS, Fons Antic, Col·lecció Antonio Delgado y Hernández, lligall 12: Antiguitats 
de Tarragona. Hi ha una part dedicada als materials trobats a la pedrera, i explica, amb noms 
i tota mena de detalls, quines persones es trobaren les peces, és a dir, presidiaris, capatassos 
i supervisors. Fa molta referència a les falses peces egípcies. En alguns casos explica les ca-
racterístiques de les terres o objectes que rodejen a altres, com a la p. 379, o una relació dels 
objectes trobats a les pàgines 389-91 i 411.
31. AUS. Fons Antic, Col·lecció Antonio Delgado y Hernández, lligall 12: Antiguitats 
Tarragona, p. 362.
32. AUS. Fons Antic, Col·lecció Antonio Delgado y Hernández, lligall 12: Antiguitats 
Tarragona, p. 373-4.
33. AHNM. Fondos Contemporáneos. Obras públicas. Obras del Puerto de Tarrago-
na. Microfilm: Rotlle 1, lligall 15.115, expedient 9, 16 de febrer de 1853.
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Quin era, per aleshores, l’estat de la pedrera de les obres del port? Una pu-
blicació d’octubre de 1860 a la Gaceta de Madrid34, amb referències que l’au-
tor prengué de Bonaventura Hernández Sanahuja, exposa algunes notes dels 
treballs d’extracció i les restes arqueològiques: A la primera capa mezclados con 
ella se encontraron profusión de barros saguntinos fracturados, algunos con marcas 
latinas de las alfarerías, vidrios descompuestos, medallas y otros objetos con mar-
cados indicios de incendio, que demuestran a la vez la presencia de los romanos y 
los funestos efectos de la asoladora irrupción de los germanos durante el siglo III de 
nuestra era. […] El corte dado por entonces era similar al de 1857, verificado por 
la Real Academia de la Historia. Hace continua referencia a los objetos encontrados 
y finaliza manifestando que “atendida la vigilancia que en ellas se ejerce, que no se 
extraviará ni irá a adornar ningún Museo extranjero, según sucedía antes pública-
mente y con harta frecuencia.
A partir d’aquestes dates les intervencions arqueològiques començaren a 
aflorar a diferents punts de la ciutat. A mesura que els anys passaven, els in-
formes eren més precisos i acurats. Tots aquells materials que sortien a la llum 
tenien un dipòsit comú, el Museu Arqueològic. El mateix Hernández Sanahuja, 
constatava en un dels seus escrits tenir vigilància en totes les intervencions a fi 
de que tot descobriment li quedés notificat: teniendo encargados que vigilan y 
me advierten cuando aparece algún resto en las muchas obras y reparaciones que sin 
cesar se verifican en esta ciudad. No hace mucho que al derribar el frontispicio de 
una casa situada en un callejón dentro del recinto del Foro, fui avisado de que había 
sido encontrada una y que la estaban ya labrando. Acudí al momento y en efecto, 
estaban ya igualándola por una extremidad; hice suspender la operación comprán-
dola por triple valor de lo que pudiera costar una piedra igual, labrada; teniendo el 
gusto de salvarla 35.
No obstant l’obligatorietat citada d’entregar els materials al Museu Arque-
ològic, també existiren peculiars excepcions. En el Llibre d’Actes de la Junta 
d’Obres del Port, hi ha un testimoni del dia 31 de gener de 1883, en el que 
el director de les obres, per aleshores Saturnino Bellido, feia referència a una 
carta que havia rebut escrita per Juan Miret, propietari d’un dels terrenys ex-
plotats com a pedrera. En la carta sol·licitava que les restes arqueològiques que 
34. Gaceta de Madrid, núm. 285, 11 de octubre de 1860, p. 4.
35. Veure: AHCT. Fondo Municipal. Subastas i Concursos/Eixample. Caixa: Subastas 
de Obras Eixample (Planos) 1876/1908. Núm Exp. 1886. Plec de Condicions Facultatives 
per al desmunt del carrer de Lleida; Expediente de subasta para la ejecución de las obras de des-
monte de la calle de la Ronda en la parte comprendida desde la Calle Gasómetro a la Rambla de 
San Juan de esta ciudad. 
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es trobessin en terrenys de la seva propietat li fossin entregades i efectivament 
la resolució dictaminada l’afavoria36. Un mes després, una altra acta de la Junta 
d’Obres del Port explicava el cas amb més detall i el generalitzava: [...] consulta-
do el caso á la Junta, acordó esta que reconociendo atendible la petición del Sr. Mi-
ret, le fuesen entregados por el dicente los objetos á que se refería, habiéndose llevado 
parte de ellos quedando los restantes á su disposición. Que en un concepto cree debe 
contestarse el Señor Gobernador civil que todos los objetos que se encuentren en el 
desmonte de terrenos que pertenezcan al Estado serán entregados á la Comisión de 
Monumentos; no pudiendo hacerse otro tanto respecto á los de particulares, á menos 
que estos no los reclamasen37.
L’any 1909 es va formar un comitè executiu encarregat de dirigir la cons-
trucció d’un nou Museu i la Biblioteca Provincial. A partir de 1911 es comen-
çà a utilitzar un nou sistema d’inventariat38, junt a l’aplicació i seguiment de 
diferents normes. Per exemple, declarar il·legal la destrucció de restes arque-
ològiques o l’obligació de senyalar els punts de interès turístic i cultural. Sens 
dubte, aquests canvis facilitaren l’aparició de col·lectius a favor de la divulgació 
i conservació del patrimoni. Dos dècades després, per exemple, es fundava el 
Patronat Nacional de Turisme. Fou aleshores quan coincidint amb l’Exposició 
Internacional de Barcelona, les restes arqueològiques tarragonines adquiriren 
una projecció internacional. 
L’any 1960 el Museu tornà a canviar de lloc, una infraestructura projectada 
específicament per Ramón Salas i Ricomà a la Plaça del Rei, agafaria el relleu. 
Durant el traspàs de les peces, moltes es van perdre i altres foren robades. La col-
lecció final es formalitzà, com la d’altres museus provincials, a partir dels objectes 
localitzats i extrets durant les excavacions públiques, dels béns mobles procedents dels 
edificis exclaustrats, de la compra d’obres artístiques i, per últim, de les donacions de 
corporacions o de particulars (com ho determinava el Reglament de 24 de novembre 
de 1867, art. 32)39.
36. APT. Fons Junta d’Obres del Port, Llibre d’Actes de la Junta d’Obres, 31 de gener 
de 1883.
37. APT. Fons Junta d’Obres del Port, Llibre d’Actes de la Junta d’Obres, 28 de febrer 
de 1883.
38. Document número 6 (Projecte de registre d’antiguitats proposat per la Societat Ar-
queològica Tarraconense), 16 de juny de 1908.
39. Ortueta Hilberath, E.: De l’erudit al turista. Inici de la projecció del patrimoni 
artístic i cultural de Tarragona (1834-1933), Tarragona, Publicacions del Cercle d’Estudis 
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 2003, p. 135.
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Les lleis de protecció del patrimoni. Aplicació al cas de la pedrera de les 
obres del port i evolució
Un dels primers intents d’institucionalitzar la conservació dels monuments 
fou la Reial Cèdula, que el dia 6 de juny de 1803 dictaminà el rei Carles IV. 
Aquesta normativa defineix els béns considerats patrimoni artístic mediante la 
enumeración de todos los objetos muebles o inmuebles que por su reputada anti-
güedad deben considerarse “monumentos antigüos” 40. Aquesta fonamentació per 
la protecció del patrimoni, es va veure superada al llarg del segle XIX amb la 
incorporació de diverses lleis. El 13 de juny de 1844 s’aprovava una nova llei, 
moment que coincidia amb la desamortització de Mendizábal i la constitució 
de les Comissions de Monuments. Aquestes regulacions, s’han considerat, com 
bé esmenta Gnau41, com la piedra fundacional de la política de conservación de 
monumentos a España.
Enmig d’aquestes dates, cal fer esment de que la Reial Ordre de 11 de gener 
de 1808, exigia la necessitat de consultar a l’Acadèmia de San Fernando totes 
les obres d’escultura, arquitectura o pintura que costejades amb fons munici-
pals o provincials es volguessin portar a terme en temples, places o espais pú-
blics. Aquesta capacitat d’intervenció també es feu extensible a totes les obres 
d’art, inclús les dels particulars, per Reial Ordre de l’1 d’octubre de 1850. Un 
any després, per Reial Ordre de 23 de juny de 1851, l’acció de l’Acadèmia de 
San Fernando es veia reduïda als edificis de propietat particular que estiguessin 
oberts al públic.
Per altra banda, com Eduardo Roca comenta, la Cèdula de 28 d’abril de 1873 
recull les disposicions establertes en lleis anteriors i prohíbe la extracción de pinturas 
y otros objetos artísticos como identificadores de una cultura o nacionalidad diferen-
ciada42. Impedia, d’aquesta manera, la seva exportació fora de la península, cosa 
que donava un valor afegit als objectes com elements identificadors d’una cultura. 
El 9 de setembre de 1857, una nova regulació era aprovada i posava sota cus-
tòdia de la Reial Acadèmia de Belles Arts los monumentos artísticos del reino. Els 
històrics restaven a càrrec de la Reial Acadèmia de la Història. En conseqüèn-
cia, les comissions de monuments van passar a dependre d’ambdues acadèmies. 
40. Becerra García, J. M.: “La legislación española sobre Patrimonio Histórico, Ori-
gen y Antecedentes. La Ley de Patrimonio Histórico andaluz”, V Jornadas sobre Historia de 
Marchena. El Patrimonio y su Conversión, Marchena, 1999, p. 10.
41. Gnau, J.: La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña 
1844-1936: legislación, organización, inventario, Lleida, Universitat de Lleida, 1998.
42. Veure Becerra García, J. M: “La legislación española sobre Patrimonio Histó-
rico, Origen y Antecedentes. La Ley de Patrimonio Histórico andaluz”, V Jornadas sobre 
Historia de Marchena. El Patrimonio y su Conversión, Marchena, 1999, p. 11.
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L’any 1865 redactaren una nova normativa, a fi de reorganitzar les Comissions 
de Monuments en la que s’exposava qui en seria membre i quines obligacions 
hi havia. D’aquesta manera s’arribava a l’objectiu que l’Acadèmia de la Histò-
ria s’havia plantejat el 1844 en la que la protecció i conservació d’antiguitats 
s’havia de fer sota la seva inspecció i a través de les personalitats assignades. La 
Comissió d’Antiguitats seria l’encarregada de l’elaboració dels informes relatius 
al patrimoni històric i arqueològic. L’Acadèmia els hauria d’aprovar i després 
d’aquest filtre, serien traspassats a la Direcció General d’Instrucció Pública del 
Ministeri de Foment.
Sota aquest sistema, l’esmentat Ministeri, insistí en l’elaboració d’un projec-
te de llei sobre excavacions i antiguitats (15 d’abril de 1868). El 6 de maig, el 
projecte va ser presentat per Aureliano Fernández-Guerra, Eduardo Saavedra i 
Manuel Oliver i Hurtado. Però amb la revolució “la Gloriosa” i la caiguda de 
Isabel II, el pla es va veure interromput. Amb l’adveniment d’Alfons XII, pràc-
ticament no es va introduir reforma alguna al sistema anteriorment implantat, 
però sí que es reforçà el paper de les Acadèmies en la protecció i conservació del 
patrimoni.
El 16 de desembre de 1873 es va emetre un decret que responsabilitzava a les 
Diputacions i Ajuntaments d’evitar la destrucción de un edificio público que por 
su mérito artístico o por su valor histórico deba considerarse como monumento digno 
de ser conservado. I uns anys més tard, les Comissions d’Antiguitats adquiririen 
un nou paper, el d’elaborar expedients per tal de declarar Monuments Nacio-
nals. Això suposaria que tot aquell monument declarat quedaria exempt de les 
lleis de desamortització.
L’any 1883, sota el Govern del Partit Liberal, coincidint amb la fi dels tre-
balls dels presidiaris a la pedrera de les obres del port, es creà una comissió 
encarregada de proposar una llei de conservació d’antiguitats espanyoles. No 
obstant la intenció, no seria fins el 7 de juliol de 1911 quan s’aprovaria una nova 
llei d’excavacions, tot i que el reglament que l’acompanyava no fou presentat 
fins un any després. Va ser aleshores quan l’Estat es declarà propietari dels ma-
terials i traces antigues descobertes en el subsòl. 
En tots aquells anys, l’absència d’una legislació que regulés les excavacions 
arqueològiques proporcionà una conjuntura inestimable a aquells que les vol-
guessin portar a terme. Aquest fet va atreure força arqueòlegs estrangers. Els 
estudis arqueològics es començaren a intensificar. A conseqüència, la disciplina 
es desenvolupà i s’institucionalitzà com a ciència. La Comissió d’Antiguitats 
quedà com a ens permanent i gaudí en aquesta època d’una activitat intensa.
Consideracions finals
Lamentablement al llarg de la història de casos d’espoli se n’han donat molts. 
Robatoris, vendes i compres il·lícites, destruccions, excavacions clandestines, 
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falsejament de peces, conflictes bèl·lics, obres urbanes, entre altres, han contri-
buït a la pèrdua d’una part molt important del nostre patrimoni. Els danys son 
irreparables i el buit que s’ha generat irrecuperable. En aquest sentit, les refor-
mes legislatives, i sobretot l’educació del comú local han fet capgirar les coses 
estrepitosament, tal i com es va començar a traçar a finals del segle XIX. 
La Societat Arqueològica Tarraconense i la Comissió de Monuments fo-
ren clau en el cas de la pedrera de les obres del port. Tot i que es produïren 
molts saquejos, ambdues institucions contribuïren a frenar-los amb gran èxit. 
No obstant, quan aquestes figures es formalitzaren, la zona de pedrera en la 
que s’encabia el sector sud-oriental de l’antiga Tàrraco ja estava a les últimes en 
termes d’explotació; sobretot després de que el 1839 la Junta d’Obres del Port 
programés la construcció del dic oest. 
El context s’encabí enmig d’uns anys d’inestabilitat política i canvis socials, 
que coincidiren amb una època en la que l’interès per les antiguitats estava en 
auge. Indiscutiblement, això afavorí l’augment de robatoris i el tràfic il·lícit de 
béns culturals. Per una altra banda, l’ímpetu pel col·leccionisme d’aquesta època 
ajudà, en certa manera, a la recuperació o reagrupament de peces extraviades. 
La bona voluntat de tarragonins com Albiñana o Hernández Sanahuja ajudà 
a frenar tota aquella destrucció i obrí un camí vers la protecció i recuperació 
patrimonial que ajudaria a canviar les coses. 
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Figura 1. APT. Plànol de Tarragona i el seu port el 1799, en el que es detallen
les restes del port romà.
Figura 2. IPCE. Treballs d’extracció de pedra a la pedrera de les obres del port, c. 1870.
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Figura 3. APT. Plànol de la plaça de la pedrera, 1870.
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Figura 4. AUS. Detall del Mosaic de la Medusa trobat a la pedrera de les obres del port.
En origen, formà part de la decoració del paviment d’una domus. Els materials que el componen
són marbre, pedra calcària, pasta vítria i ceràmica sigillata.
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